










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































′1、  ″仁 モ 1 /1 ∩RA 7" パ /`  `7 1271,一 ヴル
森   林 ( 146アルパン)2,640 -一
石 鹸 工 場
囲い込み地 (
領 主 地 代 650  -―
一一
サ  ン  ス (1,653ア ルパ ン) 200 -一





1 ア ルパ ン= 約 0 4 2 ヘ クタール
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表 2 オ ルレアン公領収入構成






















パン屋営業税         64





計 n t t u リーブル
|
( )内 は聖堂区名。J DuPaquた r,。p,′_,p.173ょ り作成。
耕地小作料  10ア ルメ ン(BoisS〕r)18
小作料 (Grc2)       520
′   (Chatcauiandon)       460
″ (VOulN)         77
″ (Recioscs)       510
製粉場独占






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表 4 ボ ーヴェ施療院領における小作料
変動
年 次 かr号為 省垢費給豪挿 年  次
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表 5 ブ ルターニュ38ヵ村における 「農民の土地」経営分布
面積単位 :ジュルナル (キ04ヘ クタ
ール)





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表 6 ア ミアン施療院領における1ジ ュルナル当 り小作料
1薔ぎ
0ジれ隻ちレ安ウ




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- 2 2 -_- 23 -―
と
い
う
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
す
で
に
地
代
分
析
の
な
か
で
、
こ
こ
で
い
わ
れ
る
「
絡
み
合
い
」
を
数
量
的
に
観
察
し
た
。
ア
ミ
ア
ン
施
療
院
領
の
例
（表
３
》
が
示
す
よ
う
に
、
ア
ン
シ
ァ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
期
に
は
領
主
の
封
建
地
代
へ
の
依
存
度
が
傾
向
的
に
低
下
し
、
逆
に
近
代
地
主
と
し
て
の
側
面
が
強
化
さ
れ
て
ゆ
く
。
つ
ま
り
、
封
建
制
か
ら
資
本
制
へ
の
移
行
は
、
こ
こ
で
は
、
小
作
料
と
い
う
近
代
的
要
素
の
発
展
の
過
程
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
絶
対
主
義
の
確
立
に
よ
る
国
王
租
税
の
増
大
が
、
右
の
過
程
と
密
接
な
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
は
す
で
に
み
た
と
お
り
で
あ
る
。
さ
ら
に
わ
れ
わ
れ
は
、
所
領
の
収
入
構
成
の
面
か
ら
も
、
所
領
経
営
そ
れ
自
体
の
ブ
ル
ジ
ョ
フ
的
発
展
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
革
命
前
夜
を
特
徴
づ
け
る
領
主
反
動
は
、
領
主
財
政
に
も
た
ら
す
効
果
と
い
う
点
か
ら
み
れ
ば
、
領
主
権
の
強
化
よ
り
も
む
し
ろ
直
領
地
経
営
の
拡
充
・
強
化
の
方
が
重
要
で
あ
る
。　
一
七
三
〇
年
代
に
始
ま
る
価
格
の
一
般
的
な
上
昇
傾
向
、
と
く
に
一
七
六
〇
年
以
降
の
急
上
昇
へ
の
対
応
は
、
農
民
の
日
雇
労
働
に
依
拠
し
た
森
林
・
媒
羽
・
飼
料
作
物
な
ど
の
直
接
経
営
の
拡
充
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
。
ま
た
、　
一
七
七
八
十
一
七
八
七
年
の
「
循
環
的
不
況
」
ほ
増
？
劣
ｏ
ヨ
【ユ
命
，ｔ
島
ｏ
種
期
に
お
け
る
穀
物
価
格
の
低
下
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
小
作
料
は
上
昇
を
続
け
、
そ
こ
か
ら
利
潤
の
著
し
い
低
下
が
（４
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（５
）
も
た
ら
さ
れ
る
（
「
地
代
攻
勢
」
一）ｏ
職
め
房
一お
α
ｏ
Ｆ
あ
津
じ
。
し
か
も
、　
共
同
地
三
分
割
権
オ
【温
？
植
樹
権
増
】ゆ
ユ
一
は
借
地
形
成
あ
一
七
、　
一
人
世
紀
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
領
主
制
に
つ
い
て
（浜
国
）
る
い
は
直
接
経
営
の
拡
大
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
し
、
製
粉
場
独
占
権
「
領
主
特
権
放
牧
な
ど
も
す
で
に
本
来
の
機
能
を
離
れ
、
製
粉
業
者
・
牧
畜
業
者
が
請
負
っ
て
い
る
。
こ
の
ば
あ
い
、
す
で
に
私
的
権
利
と
化
し
た
領
主
権
の
強
化
を
一
義
的
に
封
建
反
動
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
は
で
き
ず
、
「農
美
へ
の
資
本
主
義
の
侵
入
は
部
分
的
に
は
封
建
的
諸
権
利
に
乗
じ
て
　
のｏ
房
汗
）
８
宮
嵩
津
符
り
争
ｏ
雰
承
？
毎
営
ｘ
行
な
わ
れ
、　
そ
の
た
め
封
建
的
諸
権
利
を
よ
り
一
層
堪
え
難
（７
）
い
も
の
と
さ
せ
た
」
と
い
う
Ｇ
，
ル
フ
ェ
ー
ブ
ル
の
観
点
が
重
要
と
な
ろ
う
。
こ
う
し
て
、
領
主
の
近
代
地
主
化
、
所
領
経
営
の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
化
の
過
程
は
領
主
反
動
の
な
か
で
最
終
局
面
を
む
か
え
る
。
各
地
に
激
発
す
る
農
民
騒
優
を
ま
え
に
し
て
、　
一
七
八
九
年
八
月
四
日
夜
、
自
由
主
義
貴
族
の
主
導
の
も
と
、
憲
法
制
定
国
民
議
会
に
よ
る
対
人
的
諸
権
利
の
廃
止
、
対
物
的
諸
権
利
の
買
一戻
し
の
決
定
は
、
以
上
の
過
程
を
背
景
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
領
主
層
に
よ
る
予
防
革
命
の
性
質
を
帯
び
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
証（１
）
，Ｋ
手
す
生
〇
る
コｏｐ
卑
刃
い」
ｏ
●
刃
ｏゴ
Ｐ
＞
ｏ
３
ｏｏ
∽
毎ｏ　
Ｆ
もｏ
一い
ｏ
■
●
●
命
　
∽
Ｆ
【
　
一
】
Ｄ
〕
〔
中命
，
　
中
心
∞
４〕
〕
命
　
●
本
　
】伸
　
〕担
い
く
〇
一年
一
一０
ま
中
　
ｏ
つ
年
【
　
Ｃ
コ
の
ｏ
５
更
の
日
単
声
●
命
い
ｏ
　
Ｆ
　
市
Ｓ
ｓ
の
ま
９
ｒ
　
卜
Ｓ
ヽ
も
ヽ
く
や
　
コ
。
岸
∞
Ｆ
」
ュ
Ｐ
い
０
「
Ｏ
‘　
●
ｏ
　
Ｏ
Ｉ
Ｉ
∞
〇
】
∽
●
【
〔Ｏ
●
付　
コ
‘　
的
∞
介
ち
！）
い
る
一】
居
Ｎ
く
一汀
【
ヨ
い
Ｐ
＞
●
鴫
ｒ
村
Ｋ
目
付ち
ｏ
Ｒ
一、穏
【
一８
一↑Ｅ
Ｐ
い
ｏ５
の
い
ミヽ
ミ
易
ミ
）ミ
∽き
ヽ
い
いヽｏさ
Ｇミ
さ
ミ
や
ミヽ
ｓヽ
Ｓ
ｓ
ミ
＊
ミ
壇
ヽ
、
４
ｓミ
Ｆ
史
苑
（第
三
十
九
巻
第
一
号
）
Ｆ
【
Ｆ
中
椋
ｐ
宅
】
壱
Ｉ
Ｉ
、■
　
シ
ャ
ン
パ
ー
ニ
ュ
西
端
に
位
置
す
る
モ
ン
テ
ィ
ヨ
ン
領
で
は
、　
一
人
世
紀
後
半
、
八
十
一
〇
年
ご
と
に
土
地
台
帳
の
改
訂
を
お
こ
な
い
、
封
建
地
代
を
厳
し
く
徴
収
す
る
が
、
直
接
経
営
の
拡
充
に
と
も
な
い
封
建
地
代
収
入
は
名
目
的
な
額
と
な
り
、　
一
七
八
九
年
に
は
わ
ず
か
一
リ
ー
ヴ
ル
ニ
ス
ウ
を
得
た
に
す
ぎ
な
い
。
（
３
）
　
田
　
Ｆ
ゆ
げ
５
，
協
Ｐ
】
い
や
ミ
車終
せ
ｏ
　
Ｘ
Ｘ
≡
・
（４
）
ま
年
ご
甲
鴛
∽
２
唱
ｏ
ゝ
―
愚
『
ｏ
【い〓
一を
Ｐ
（
５
）
　
「
　
∪
Ｆ
●
片
Ｉ
討
コ
∽
官
一】Ｐ
●
お
の
∽
ｏ
命
Ｆ
下
り
農
∩
単
】
村
あ
い
の
は
主
体
的
コ
●
２
】
モ
の
Ｘ
命
，
〕
ｏ
一
の
　
色
■
　
メ
ヽ
命
Ｘ
ｒ
】
　
【
】
，
≡
め
い
一
∽
】
ヽ
一
ヽ
さ
や
ヽ
も
∽
　
き
ヽ
∽
ヽ
Ｇ
ヽ
ヽ
も
ミ
嗚
∽
　
ミ
も
　
ヽ
い
」ゃ
、
に
　
ヽ
ヽ
ど
　
う
。　
中
０
卜
】
岸〇
一
∞
）
】）
　
ト
ト
∞
】
ｏ
　
卜
り
ヽ
・
（６
）
命
ゃ
Ｏ
　
Ｐ
虫
・
げ
て
る
）
い
う
ヽ
・ぜ
∽
や
ミ
∽
ミ
ミ
ッ
【Ｒ
単
】
増
や
申
り
留
―
申
り
０
（
７
）
Ｏ
　
Ｐ
命
狩
一浄
る
，
Ｐ
い
刃
体
＜
ユ
島
一〇
再
【
！【Ｄ
ヨ
８
一沼
命
付
下
∽
　
ｏ
い
あ
い
，
）
魯
】あ
尊
ミ
ヘ∽
∽ミ
き
為
はド
ヽ
こ
口
ω紹
（柴
国
三
千
雄
訳
『
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
農
民
』、　
一
九
五
六
年
、
三
五
頁
）
（補
註
）
農
民
剰
余
の
収
奪
を
め
ぐ
る
国
王
（課
税
）
と
領
主
（権
）
と
の
競
合
関
係
に
つ
い
て
は
、
他
に
、　
一
八
世
紀
末
の
ブ
ー
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
に
関
す
る
Ｒ
・
ロ
バ
ン
の
指
摘
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
高
等
法
院
が
国
王
租
税
の
増
加
に
つ
ね
に
反
対
し
て
い
る
。
卜
ｓ
　
∽Ｇい」はミ
　
ヽ
ミ
鳴
鷺ヽ
　
や、
　
】秘
▼
∽
ヘミさ
ヽ
―
はさ
―
軍ヽ
ヽ
Ｓヽ
り▼　
可
，一一の】
中〇『〇
】
町
●
　
時
∞一
１１
時
ωＯ
「
（立
教
大
学
博
士
課
程
後
期
在
学
）
一- 24 -
